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YILDIZLARIN ALTINDA
Benim gönlüm sarhoştur 
Yıldızların altında. 
Sevişmek ah ne hoştur 
Yıldızların altında...
Mavi nurdan bir ırmak, 
Gölgeden bir salıncak, 
Bir de ikimiz kalsak 
Yıldızların altında...
Yanmam gönlüm yansa da, 
Ecel beni ansa da... 
Gözlerim kapansa da 
Yıldızların altında...
Ettiğim ah değildir, 
Bahtım siyah değildir, 
Buse günah değildir 
Yıldızların altında...
NÜMUNE MATBAASI
“ TÜRK MUSİKİSİ NOTA NEŞRİYAT YURDU „ TARAFINDAN
neşredilen eserlerin fihristidir
1. — Voyvo!
2. — Cicibey!
3. — Efenin Bayramı
4. — Adalardan bir yar gelir bizlere
5. — Sevda yaratan gözlerini her zaman
6. — Yalabuk Çoban
7. — Açmazsan eğer kalbime sen yarei
8. — Hey ızmirli, İzmirli!
9. — indim yarin bahçesine gülden..
10. — Şen gözlerinin nurunu içtimdi o..
11. — Ankaranm yürük kızı
12. — Hiç mi sevmedin beni ?
13. — Ölürsem yazıktır sana kanmadan
14. — Perestig l
15. — Ey şen kadın, güzel kadın!
11>.— ipek saçların tel., tel..
17. — Kıvrak Kız 1
18. — Sandalda Gezerken
19. — Erciyeş Dağlan
20. — Erzurum Dağlarında
21. — Alsam Adanın dilberini çamlara..
22. — Aşçı Recep I
23. — Aşk Mektubu !
24. — Aldırma, çekilir gelenler başa
25. — Ağlasam her lahza hakkım yok mı..
26. — Gönlüm öpüşürken
27. — Sahillerde güller açar yar gülse
28. — Yeni nesil filiz verdi [Marş]
29. — Güzel Fatma 1
30. — Sarsam kolumu boynuna
31. — Bir Harbiyeii Çamlıcada
32. — Asri Hovarda
33. — Yıldızların Altında
34. — Bar Çiçeği !
35. — Deniz Serhoşları!
36. — Fidan Boyluma !
37. — Ali Onbaşı!
38. — Güzel İzmir!
39. — Leylolur ki hüzniçinde her nefes..
40. — incecik kıvrak belinden bir gün..
41. — Bir lâhza bile ayrılamam şen kuc.,
42. — Bir gün yaşadık, hatırası yıllara..
43. — Sarhoş: İpekli mendilim var
44. — Fikriyenin Kuzusu
45. — Yerli Malı Marşı
46. — Aşka düştüm çaresiz ben
47. — Canım gibi sevdim, çünkü
48. — Güller yine bak, kalbimdeki ateşi
49. — Bağa girdim üzüm aldım
50. — Her gün görüyordum seni ey gül
51. — Her geçen gün gözlerini ben daha
52. — Aşkın seni hep güldüremez
53. — Kiraz dalı çiçek açtı
54. — İstanbul Yosması
55. — Öptüm o beyaz sineni
56. — Kadıköy Dilberi
57. — Göynümün Hüznünü
58. — Sevdalı Göynüm
59. — Aylarca bırakup ta unuttum seni
60. — Git artık hüznünü gözüm görmeden
61. — Göğe yaslanmış dağlar
62. — Sevda okunur gözlerinin..
63. — Dağ Çilekleri
64. — Ankara Türküsü
65. — Emı'nemin Şalvarı
66. — Sarışınlar, Esmerler!
67. — Tenha kaldı kafesin
68. — Aşkın sonu !
69. — Senin olsun seni sevdikçe..
70. — Dil gibi bendeyledin zülfü siyaha.
71. — Bereli Kız!
72. — Parlak Saçını
73. — Yaylanın güzel kızı
74. — Uykusuz gözlerini yum da unut..
75. — Mehtap Arayan !
76. — Harmandalı Mustafa
77. — Siyah Kemer
78. — Ah şu küçük kız !
79. — Esmer Güzeli (Kıvırcık saçlı)
80. — Daha onbeşindesin Çapkın !
81. — Sensiz yaşamam güzel kız
82. — Ferda ! Sevgili Küçük Sülün
83. — Bir görmede ah !
84. — Gönlümde Hazan
85. — Gül sen güzelim !
86. — Bülbülün Kanadı (Azerbaycan
87. — Kaynana—Gelin kavgası
88. — Köylü Kızı
89. — Bir Yeşil Gözlüye
90. — Kumral Saçlı!
91. — Sevdim Seni
92. — Köprü Altında
93. — Şişlinin Güzeline
94. — Yandım aşkınla, vuruldum sana
95. — Anlat bana gül çehreni hicran mı
96. — Güzel Kız !
97. — Siyah gözlü kadın
98. — Bilemem ben de nasıl düştüm
99. — Anlat bana gül bahçesi gördün mü
100.— Kadın ne dir? Erkek ne dir?
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